







On the Roadside Environment and Image of the Central 
Shopping District in the Local Small City 
Yoshiaki HONDA長， Toshikazu ASAI長， Kiyomi MURAMOTO静養
(Received Jan. 12， 1984) 
In this study， some surveys were carried out to 
improve urbanity of the central shopping street in 
Takefu city. Firstly some elements (street furniture 
etc.) composing the roadside environment were surveyed. 
Secondly image structure for the central district was 
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への記入者は 146名(81.6 % ) ，第 2位は




通り(13.7 9も)，中央広小路通り(11.6%) ， 
蓬来本町(10.3 9も)，国鉄武生駅(8.9% ) 













商庖街名 配布数 有効回収数 有効回収率 l
電車通 り 35 15 42.9 % 
蓬来本町 40 2 55.0 
善光寺通り 35 27 7.1 
総社通 り 62 40 64.5 
駅前通 り 30 21 70.0 
銀座通 り 23 19 82.6 
中央広小路通り 75 35 46.7 


















( 19.3 % ) ，蓬来本町(17.0 % ) ，総社通り(12.6 

























































































































別 年 齢 7J1j 
女 30才未満 30 --49 50才以上
63 21 121 47 
(33.3) (42.0) (41. 7) (24.0) 
80 14 100 106 
(42.3) (28.0 ) (34.5) (54.1) I 
46 15 69 43 
(24.3 ) (30.0) (23.8) (21.9) 









次に前述の相対的得点で比較すると表-6のようになる。全体の構成比は ，B地区 44.5%， A地
区 31.11も c地区 24.4%である。男女別にはそれほどの変化はない が，年齢別には， 49才以下では，
A地区が最大になるのに対して， 50才以上では B地区が多くなっているととがわかる。
(3) イメー ジの流れの構造について
質問したイメージの順序は l位 2位 3位である。そとで，とのイメージの順序をととでは問
l 位
③ 
2 位 3 位
図-6 (a) 中心地区のイメージ分布(全体〉
1 位 2 位 3 位
図-6 (b) 中心地区のイメージ分布(男性〉
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題にする。 1位→2位 2位→3位のイメージの順序に関する集計結果は表-7，図ー 7に示すと
おりである。表-7は，行には先行イメージを，列には後続イメージの項目を示してある。第 1行










より均等な分布をするが，2)武生の場合には，凶-8 (a)では逆に想起順位 1位がイメージ量 1位
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表-7 イメー ジの流れ
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2.4 1 32 8.2.齢 31 36 g 30 34 35 3 
イメー ジ量順位
凶-8 (b) 想起順位別イメージ量(男性〉













また，前述のように l位に 3点 2位に 2点位に l点を与えて図化すると，図 -9が得られ
るが，電車通り (11)，蓬来・善光寺通り(2， 4 )，総社通り(3)，中央広小路通り(7)以外は得
点、がさほど高くない。また，電車通りへの集中度は18%程度で，圧倒的に集中しているともいえな
'-"0 










































Y = -66.65 + 0.236 Xl + 18.31 X2 + 0.538 X3 ( 2 ) 
( R = 0.90 ) 
ととで， Y イメージ量(得点)
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